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オ ア フ 島 の ホ ノ ル ル,サ ン ド




マ ゼ ラ ン 海 峡 の ス ノー ウ ィー ・
サ ウ ン ド(雪 の 海 峡)
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琉 球 島 の 那 覇 の 光 景
A.ErsterTempel.
B.ZweiterTempel.
A.寺 院 第1B,寺 院 第2
[文字]
FischmarktinCanton.
広 東 の 魚 市 場.
Grundrissdesgrossen
Ho=nan=TempelsbeiCanton.
広 東 の大 寺 院河 南 寺 の平 面 図
Tchan=di=coo=sahaufden
Liu=Kiu=lnseln.










マ ゼ ラ ン海 峡 の ス ノー ウ ィ ー ・
サ ウ ン ド(雪 の海 峡)
GruppejapanischerSoldaten
日本 の 侍 た ち
EmoffenthchesBadmSimoda
下 田 の公 衆 浴 場
^。 、細 ・鱗 尊隙 揖轡一 博榊
ConferenzPerrゾsmltden
japanlschenCommlssarlen
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